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 内容摘要 
罗马法上的使用权产生于用益权之后，是在物的归属与物的利用的博弈
过程中应运而生的。由于用益权和使用权某种程度上的同质性，用益权的很
多规则都类推适用于使用权。两者在设立、消灭、主体、对象以及权利救济
等许多方面表现出了一致性。使用权在产生初期是狭义的——使用权不包含
收益权能。古典法时期，法学家对使用权进行了扩张——使用权人也可以小
范围收益。在对使用权能的规制上，罗马法运用的规则有“根据物的特性利
用”以及“根据使用权人的职业使用”，前者导致的极端化现象是——破船
破用，后者产生的死胡同是——同马不同用。罗马法限制使用权人收益权能
的规则主要有“生计需要”标准和“善良人的裁断”标准，前者是个“因人
而异、穷贵分化”的个性化标准，后者是罗马法诫条的使用权延伸。对上述
两个标准的把握则有赖于法官的自由裁量权。比起使用规则，罗马法使用权
的收益规则更加灵活、更切合实际，因此得到后世法典的普遍仿效。但“禁
止分割设立使用权”原则是罗马法使用权规则的败笔，遂被后世法典所弃。
罗马法在构建使用权制度时对“物权法定主义”的灵活把握是值得中国法借
鉴的。另外，使用权制度对于解决中国的人多房少、养老、配偶住所等诸多
亟需解决的问题都具有现实意义。 
 
关键词：罗马法；使用权；用益权 
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ABSTRACT 
In Roman law, the generation of usus came after usufruct’s, which was the 
outcome of game process between affiliation and use. Because of a certain 
degree of homogeneity, usus has many regulations similar to usufruct. In fact, 
many rules of usus was applied according to usufruct. The two rights shared 
many similar aspects such as ways of founding and eliminating, the subject, the 
object and right defending, etc. At the preliminary stage, usus was narrow. The 
obligee could just use the object but he can not get proceeds from it. At the 
period of classical law, Roman lawyers expanded the connotation of usus so that 
the obligee could take few profits from the object. When it comes to the rules of 
use about usus, “using according to the object’s characters” and “using according 
to the occupation of the subject” were the two main regulations regulating the 
way of employing. The former rule led to an ultra consequence that the users 
could just use the tattered boat instead of rebuilding it. The latter also brought 
about an awkward situation that the same horse must be employed differently in 
different person’s house. When it comes to the regulations of earnings about usus, 
there were also two famous standards that were “using according to your daily 
need” and “using like a kind owner”. The former was an individual criterion 
which changed on the basis of the social status of the users. The latter came from 
the famous roman commandment. How to judge whether the users used the 
object appropriately was the business of the judge. Compared with the using 
rules, the regulations of earnings were more flexible and more practical. That is 
why so many modern codes absorbed the rules. However, the last rule that the 
owners couldn’t set up usus partly was the wrong doing of Roman usus, because 
it went against the intention of usus. That is the reason why modern codes 
abandoned it. The way how Roman built the regulations of usus deserves our 
attention and learning. Also the usus could be applied to solve some urgent 
social issues like lacking in house and providing the aged and spouse with 
accommodation in China. So the study of Roman usus does have practical 
significance in China. 
Key word: Roman law; usus; usufruct 
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 1
引   言 
使用权是指权利人根据物的经济用途使用他人之物，并在个人和家庭需
要范围内对物进行收益的权利。使用权是一种他物权，因此具有极强的人身
性和期限性。人身性表现在使用权人不能将权利或者权利的行使出卖、出租
或赠与，使用权不能被继承，而是紧密依附于使用权人人身的。期限性表现
在使用权不能永久存在，当使用权期限届满或权利人一定时间不行使将导致
使用权消灭。罗马法上与使用权相似的权利有用益权、居住权、奴畜劳作役
权以及租赁、消费借贷中的使用权。用益权是指根据物的经济用途使用、收
益他人之物的权利。它与使用权的区别在于，用益权的收益权能不受“个人
和家庭需要”的限制。用益权人可以将权利的行使转让、出卖、出租，而使
用权无上述特性。居住权是指居住他人房屋的权利，奴畜劳作役权是指使用
他人奴隶和牲畜进行耕作的权利。它们与使用权的区别在于：权利人不使用
或遭受人格减等不导致权利消灭，权利人可以将标的物出租。且奴畜劳作役
权人死亡后，对他人奴畜的享益还可以由继承人继承。作为物权的使用权与
作为债权的租赁、消费借贷中的使用权又大有不同：前者标的物的所有人对
标的物不负维修、保养义务，后者标的物所有人则需负有担保和维持出租物
适于使用和收益的状态等义务。作为物权的使用权期限长，作为债权的使用
权期限短。①前三者与使用权一起构成了罗马法上的人役权。 
使用权制度起源于罗马，成形于罗马，发展于罗马。罗马法以降，它一
直是大陆法系的用益物权类型之一。而中国在西学东渐的过程中，始终没有
继受使用权这一制度。国内学者对使用权制度的研究也乏善可陈。目前除了
一些中文教科书对使用权制度进行一般性介绍之外，论文方面，以“罗马法
使用权”为主题进行写作的文章仅有曾健龙《使用权与用益权的界限问题—
—D.7,8,12,1 之文本分析》一篇。肖俊的《罗马法中非典型物权形态的解释
方法研究——以使用权、居住权的形成史为中心的考察》仅对使用权的形成
和发展进行研究。另外肖俊在其博士学位论文《用益权的罗马法基础与现代
                                            
① 周枏.罗马法原论[M].北京：商务印书馆，2004.405-406. 
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 2 
适用》中用一节研究了使用权与用益权的区分。而其余的文章都只是提到或
者简要介绍使用权制度，并无专门以其为主题进行研究的论著。 
那么罗马法上的使用权制度对中国是不是就没有借鉴意义？要回答这个
问题我们要先对使用权制度进行深入研究。弄清楚使用权是如何产生和发展
的？使用权与用益权的界限在哪里？法学家们是如何建构使用权体系的？使
用权又有哪些特殊的规则？罗马法上的使用权制度与现代法上的使用权制度
之间的距离有多远？要找到上述问题的答案，就需要我们穿越 2300 年的时空
重回罗马，去探究古罗马人是如何演绎使用权制度的。 
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 3 
第一章  罗马法使用权的起源和发展 
古罗马所有权（dominium）的基本内容，可以概括为如下短语：uti, 
frui, habere, possidere.即使用、享益、拥有和占有的权利。①罗马法学家在
根据生活需要对所有权进行演绎的过程中产生了他物权。其中 uti 演化为
usus，即使用权；frui 演化为 fructus，即收益权（Fructus 被译为孳息，鉴于
此，学者普遍把 fructus 译为孳息收取权。但笔者认为此译并不妥当，因为
fructus 并不等同于现代法上的“孳息”，笔者将在第三章具体论及。因此，
正确理解 fructus 有两种途径：一、将其译为孳息收取权，但对孳息进行扩张
解释。二、将其译为收益权。笔者认为后者更妥当。因此，本文中笔者将
fructus 译为收益权）。另外， usus 与 fructus 二者结合演化为用益权
（ususfructus）。使用权的拉丁文为 usus。Usus 在生活用语中表示使用的意
思。②在法律层面上，它是使用权的意思，是罗马法上的一种他物权、人役
权，表现为使用他人物品的权利。③使用权在用益权（ususfructus）之后产
生，与后者不同的是：使用权人仅得使用标的物，而对标的物所出之物
（fructus）无取得和处置的权利。④但上述关于收益的限制在优士丁尼时期被
淡化(I.2,5,1)。在法律层面上，usus 还有时效取得和时效婚的意思。⑤此
外，罗马法上表示使用权的词还有 uso 以及 usus sine fructu(单纯使用权,见
D.7,8,1)。⑥三者在意思上是一样的，都表示使用权。 
                                            
① 黄风，编译. 罗马法词典[Z].北京：法律出版社，2001.252. 
② 在西塞罗《论共和国》中有这样一段话：“要是一个人能不把田地、房屋、牲畜和无数的金银视为财
富，称之为财富，因为在他看来，对它们的收益（fructus）是轻微的，对它们的使用（usus）是渺小的，
对它们的所有权（dominatus）是不可靠的，而且它们常常归那些最恶劣的人所有，那么这样的人该被认为
是多么幸福啊! ”。这里 usus 指的是使用的意思。参见[古罗马]西塞罗.论共和国[M].王焕生译，上海：
上海人民出版社，2006.57-59; See BERGER, ADOLF. Encyclopedic Dictionary of Roman Law[Z]. 
Philadelphia: The American Philosophical Society, 1953.755. 
③ 在使用权产生时，罗马法上并无人役权这一术语。直到优士丁尼时期才打造了人役权这一上位概念，下
含用益权、使用权、居住权和奴畜劳作役权四种他物权。 
④ 黄风，编译.罗马法词典[Z].北京：法律出版社，2001.251；See BERGER, ADOLF. Encyclopedic 
Dictionary of Roman Law[Z]. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1953.755. 
⑤ 参见徐国栋，阿尔多.贝特鲁奇，纪蔚民.《十二表法》新译本[J].河北法学，2005，（11）：3. See 
BERGER, ADOLF. Encyclopedic Dictionary of Roman Law[Z]. Philadelphia: The American 
Philosophical Society, 1953.755. 
⑥ 参见[意]彼德罗•彭梵得.罗马法教科书[M].黄风译，北京：中国政法大学出版社，1992.2.[意]民法大
全选译•学说汇纂第 7 卷•用益权[M]．米健译，北京：法律出版社，1998.102.除特别说明外，本文所引
的《学说汇纂》片段皆出自本著作。 
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第一节  使用权起源时期的推定 
使用权脱胎于用益权。在追溯使用权的起源时，我们必须首先了解用益
权的产生。 
用益权大致产生于公元前三世纪末到公元前二世纪初之间。①当时，法学
家就已经对“奴隶所出子女是否属于孳息以供奴隶用益权人收益”的问题进
行讨论了（D.7,1,68 pr.）。②用益权产生的最初目的是让罗马家父维系家庭
关系。为了平衡继承人与需要照顾的家庭成员之间的利益，罗马家父通常将
某物的用益权遗赠给后者，而将所有权遗留给继承人。用益权产生后的一个
世纪，出现了一种与之结构相似但内容更为狭窄的权利，这种权利只能满足
单纯的个人使用，它就是使用权。③使用权大体是从用益权分离而来的，关于
用益权的很多规则都适用于使用权。使用权区别于用益权的根本点在于：使
用权人可以对标的物进行单纯的使用（usus sine fructu），且仅可以生活需
要为限对标的物进行收益。而对用益权人的收益权能则无上述限制。 
第二节  使用权的产生动因 
一、所有权与他物权视野下的动态平衡 
罗马人创设他物权的目的在于解决物的归属与物的利用之间的矛盾。物
的归属解决的是整个社会中或流动或静止的生产、生活资料的所有权问题。
它的目的在于据此分化归属人的社会阶层，确定归属人的社会地位。因此，
它是一种相对静止和固定的法律状态，是维护稳定的社会秩序的重要手段。
所有权的作用正是在于确认这种归属。正因为如此，古今中外，几乎所有的
法律制度都将所有权作为最重要、最基本的权利进行规范。 
                                            
① 肖俊.罗马法中非典型物权形态的解释方法研究——以使用权、居住权的形成史为中心的考察[J].求是
学刊，2012（1）：85. 
② [意]民法大全选译•学说汇纂第 7 卷•用益权[M]．米健译，北京：法律出版社，1998.52.但也有学者认
为用益权应早在公元前 5 至 3 世纪之间就已存在。参见波恩大学罗马法研究所所长鲁道夫·柯努特尔为米
健翻译的《民法大全·学说汇纂第七卷·用益权》所写的导言。 
③ See GROSSO,GIUSSEPE. Usufrutto e Figure affini nel Diritto Romano[M]. Torino: G. Giappichelli 
Editore,1958,431. 转引自肖俊.罗马法中非典型物权形态的解释方法研究——以使用权、居住权的形成史
为中心的考察[J].求是学刊，2012（1）：85. 
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在确定物的归属之后，一个经济社会必然要考虑如何实现物的价值最大
化。显然，要实现物的价值最大化就需要对这些物进行充分利用。而限制物
权的标的就是某种程度上的内在“使用性”。①基于此，一个相对于所有权的
权利——他物权应运而生。与所有权不同，他物权的目的在于实现对他人之
物的使用和收益，以此促进社会财富的创造。可见，他物权是一种动态的权
利，权利人通过不断对物进行使用、收益乃至改良来实现物的效益最大化。② 
综上，法律对于物的归属以及物的利用的调整实际上就是所有权与他物
权之间的界限问题。各国法律都根据各自的社会理念及时代背景，设计不同
的物权体系。本文无意对这些体系进行对比、梳理，因为如果我们理解了我
们的先哲——罗马人如何运用所有权演变他物权时，现代法的物权体系便不
离其宗了。 
二、用益权视野下对物的利用的倾斜 
罗马法对“物尽其用”原则的追求充分体现在其用益权制度上。保罗在
《韦得里评注》第 3 卷中给出了用益权的经典定义：用益权是以不损害物的
本质的方式使用、收益他人之物的权利。③从这个定义中，我们可以看出所有
权与用益权之间的紧张关系。如文章开头所言，所有权的基本内容包含使
用、享益、占有和处分。当标的物被设立用益权时，标的物的使用、收益权
能便移转于用益权人。由于要实现对物的使用和收益，故必须同时转移对物
的占有。而仅存的处分权能也因用益权的存在大受限制。因此，用益权就像
把所有权掏空了一样，使之处于空壳状态。基于此，盖尤斯将遗赠用益权的
所有权形象地称为“空虚所有权”。④值得一提的是，“空虚所有人”尽管没
有任何权能，但仍然拥有所有权最核心的要素——归属。也正是基于对这种
                                            
① 限制物权是相对于所有权存在的对他人之物的权利，如役权和地上权；或作价权，如抵押权，土地债，
地租及质押等。参见江平，米健.罗马法基础（第三版）[M].北京：中国政法大学出版社，2004.245 
② 正如拉德布鲁赫所言：“只要物权仍以经济为目的，任何情况下一物转向另一物权的途径均可无限地延
长，它在物权中的停留愈来愈短。在一种法律客体于其中不间断地流转的法律生活中，它的生气勃勃的不
安定清楚地脱离了静态法律生活的惯性状态。在这种状态下，法律客体在任何情况下都与法律世界的一个
确定点联系在一起。”参见[德]拉德布鲁赫.法学导论[M]. 米健，朱林译，北京：中国大百科全书出版
社，1997.65. 
③ [意]桑德罗•斯奇巴尼，选编．民法大全选译•物与物权[M]．范怀俊，费安玲译，北京：中国政法大学
出版社，2009.127. 
④ [古罗马]盖尤斯.法学阶梯[M].黄风译，北京：中国政法大学出版社，2008.61.译文有改动。黄风先生
将“nuda proprietas”译为赤裸所有权，徐国栋先生认为“裸体”与没有诉权有关，还是译成“空虚所有
权”好。笔者赞同徐国栋先生的译法，“空虚”二字可以体现所有权权能的缺失。参见徐国栋．优士丁尼
《法学阶梯》评注[M].北京：北京大学出版社，2011．204. 
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“归属”的保护，产生了用益权人负担的一系列义务。如设立用益权时，所
有权人可以要求用益权人提供担保，保证以善良人的标准（根据物的特性）
用益标的物。此担保义务也被后世继受用益权制度的国家所沿用。如《意大
利民法典》第 1002 条、《德国民法典》第 1051 条。此外，用益权人的权利
还 受 到 一 系 列 的 限 制 （ D.7,1,13,4; D.7,1,13,6; D.7,1,15,1; 
D.7,1,7,2;等），这些限制的目的都在于保护标的物的完整性。同样这些限
制也为后世民法典继受，如《德国民法典》第 1041 条、第 1043 条、第 1047
条等，《法国民法典》第 578 条、第 605 条等。① 
可见，用益权无疑是对物利用得最为充分的一种权利。正因为如此，在该
权利下，物的归属与物的利用之间呈现出一种紧张关系：用益权人对物的充
分利用使得物的归属对所有权人而言轻如鸿毛。因此，在设立用益权的状态
下，罗马人实现了物尽其用，但其结果是对所有权权能的实质剥夺。为了平
衡所有权人的利益，罗马人遂演化出一种新的人役权——使用权。 
三、使用权视野下对物的归属的回归 
罗马人通过用益权制度充分发挥物的使用价值，创造社会财富，但是用
益权也带来了严重的问题。 
首先，用益权的设立使得生息物（res fruttifere）的遗嘱目的落空。所谓
生息物是指那些可以按照自然规律生产出有经济价值的产物的物品，如奶
牛、果树等。在遗赠生息物用益权的情况下，该物品的使用权以及对其产物
的收益权全部归于用益权人，继承人仅有空虚所有权。因此，在用益权存续
期间，继承人对用益物几乎无获益的可能。而用益权存续期间一般为用益权
人有生之年（D.7,1,56）。继承人只能在用益权人死后再对标的物进行利
用。因此，在用益权存续期间，生息物的遗嘱目的往往无法实现，继承人的
期待利益也岌岌可危。这与罗马的遗嘱功能相悖，因为罗马人正是通过遗嘱
制度来保护家产和维持家庭关系的。 
                                            
① 参见徐国栋．优士丁尼《法学阶梯》评注[M].北京：北京大学出版社，2011．134-138；杜景林，卢谌.
德国民法典评注[M].北京：法律出版社，2011.534-535；[意]意大利民法典[Z].陈国柱译，北京：中国
人民大学出版社，2010.190；尹田．法国物权法[M]．北京：法律出版社，2009．365-366.除特别说明，
本文所引的《德国民法典》、《意大利民法典》、《法国民法典》法条分别出自上述三本著作。 
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其次，用益权的设立使得空虚所有人无权可言。如上所述，用益权几乎
掏空了所有权的全部权能。在这种情况下，所有权人名义上拥有物的所有
权，实际上无法利用物，等同于无权状态。 
因此，用益权在强调物的利用的同时虽然并未改变物的归属，但几乎掏
空了所有权人的所有权能。使用权正是罗马人解决上述难题的途径：使用权
的产生使物的使用权能和收益权能得以分离（D.7,8,14,3）。使用权人可以
按照物的性质使用物，但仅得在日常生活用度内收益物。如此，所有权人遂
可将物的使用权遗赠家外人，把物的收益权留给自己或者继承人。使用权以
“小用益权”的角色缓解了物的利用与物的归属之间的紧张状态。由此可
见，罗马人在构建物权体系时，并不是恪守物权法定主义的。相反，他们根
据社会需要解释、创造新物权，并不断完善物权体系。 
使用权的产生过程是罗马人关于物的利用与物的归属之间的博弈过程。
早期，为了实现对物的利用，摈弃毫无价值的所有权，罗马人打造了用益
权。①而用益权在实现物的经济价值最大化的过程中，导致物的归属对所有权
人而言无足轻重。基于此，智慧的罗马人通过使用权实现所有权权能的分
离，平衡他物权人与所有权人之间的利益关系。如果把罗马的物权制度看做
是一个天平，那么物的利用和物的归属就是这个天平的两端，罗马人通过不
断调整物权制度来实现这个天平的平衡。这样看来，认为罗马法物权体系是
以“所有”为中心的观点是值得商榷的。② 
第三节  使用权的发展 
使用权的发展主要体现在使用权概念的扩张上。当然，使用权产生之
后，使用权在标的物以及具体使用内容上都有所突破。此处，我们仅讨论使
用权概念的扩张。 
使用权产生初期，使用权人仅可使用标的物，而无权对该物进行收益。
乌尔比安在《萨宾评注》第 17 卷中说到：如果某物的使用权遗留给了某人，
                                            
① 毫无价值的所有权是完全存在的。在土地公有的情况下，如果不将土地的使用权、收益权出让，那么该
土地的所有权对社会财富的创造便无价值可言。 
② 屈茂辉先生持此观点。参见屈茂辉.物尽其用与物权法的立法目标[J].当代法学，2006，（4）:57. 
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